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Datos del Proyecto 
 
1. Denominación del Proyecto: CORRIENTES POLÍTICAS Y SOCIALES EN 
AMÉRICA LATINA 
 
2. Director: Dra. Florencia Ferreira.  
 Lugar de trabajo: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Filosofía y  
 Letras, UNCuyo 
 
3. Breve Descripción del proyecto: 
 
 Este trabajo analiza la historia del pensamiento político argentino e iberoamericano 
a través de la relación entre el proceso político-ideológico de consolidación del sistema de 
la República liberal y democrática y el testimonio de políticos, pensadores, que incidieron 
en la construcción del discurso histórico-político e institucional de sus respectivos países. 
En este proyecto estudiamos la evolución de las ideas en cuanto a estrategias, tematización 
y técnicas de la política frente a los hechos y procesos culturales expresados en diversos 
testimonios. Este desarrollo político-ideológico ha exigido el estudio multidisciplinario 
para conocer el carácter de cómo se receptó ese pensamiento en la Argentina y América 
Latina desde el siglo XVIII hasta la actualidad. La investigación ha tenido por objeto 
indagar a través de la teoría y de la metodología de la historia de las ideas y de la teoría 
política la relación de los autores seleccionados con la política y la cultura de su tiempo y la 
construcción de estrategias de emisión. Esperamos publicar los resultados en un libro donde 
estén reflejadas las distintas ideologías y la historia del pensamiento político de la 
Argentina y América Latina a través de los autores y discursos seleccionados. Creemos que 
esta investigación es de sentida necesidad tanto en el sector académico como en el político-
cultural americano. Asimismo, aspiramos a enriquecer a las sociedades argentina y 
latinoamericana a través de un trabajo de estas características.  
 La investigación abarca desde el siglo XVIII, la Emancipación y organización 
nacional, la primera posguerra (1920-1930), la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos 
del siglo XXI. En la Argentina como en el resto de América, estas etapas coinciden con una 
vigorosa actividad intelectual, política y social de amplio signo temático. La práctica social 
de la inteligencia no ha quedado limitada en el examen de las obras que contienen las teorías 
de los pensadores principales, sino que cubre otros aspectos del pasado que enriquecieron el 
destino que tuvieron las ideas, los sistemas y las teorías. La historia de las ideas políticas en 
América constituye una síntesis e integración de enfoques teóricos y prácticos de distinto 
origen con criterios interpretativos propios de la peculiaridad americana (Gaos, Zea, Romero, 
Zuleta). 
 
4. Equipo de trabajo 
  
 4.1. Modificaciones:  
  
- Se incorporaron al Proyecto: Alumnas Srta. Yasmín Alejandra AGUILERA 
y Srta. Sabrina Daisi ORTUBIA en calidad de alumnas avanzadas de la Carrera 
de Ciencia Política y Administración Pública. Función: iniciación en la 
investigación a partir de Marzo de 2009 con una dedicación al Proyecto de 15 
horas, tal como se informó por Nota a la SECTYP. 
 
 4.2. Evaluación del desempeño de cada integrante: 
 
Prof. Enrique ZULETA ALVAREZ:  SATISFACTORIO 
 
Mag. María del Carmen LLANO:  SATISFACTORIO 
 
Dra. María Marcela ARANDA:  SATISFACTORIO 
 
Lic. María Clara VARELA:  SATISFACTORIO 
 
Lic. Walter César CAMARGO:  SATISFACTORIO 
 
Prof. Luciano E. TEJEDA:  SATISFACTORIO 
 
Lic. Patricia LECARO:  SATISFACTORIO 
 
Sr. Marcelo Gustavo FERNÁNDEZ FARÍAS:  SATISFACTORIO 
 
Srta. Yasmín Alejandra AGUILERA:  SATISFACTORIO 
 
Srta. Sabrina Daisi ORTUBIA:  SATISFACTORIO 
 
 
Grado de Avance de los objetivos propuestos 
 
 
 La investigación ha cumplido con el objetivo de estudiar la evolución de las ideas 
en cuanto a estrategias, temas y técnicas de la política frente a los hechos y procesos 
culturales expresados en testimonios de pensadores y políticos. A través de revistas, diarios, 
documentación de archivos, epistolarios, se ha perfilado la recepción de algunas ideologías 
políticas en la Argentina y América Latina. 
 Asimismo, se ha efectuado una lectura de tradiciones políticas argentinas y 
americanas, que ha tomado en cuenta las alianzas y querellas intra e interpartidarias, los líderes 
y sus bases, los grupos de poder que los sustentaban y hemos puesto de relieve las metas que 
tuvieron los autores seleccionados según los expresan en los textos seleccionados. Analizamos 
la bibliografía sobre el pensamiento político y la metodología con la cual trabajamos. 
Diseñamos las Partes del Trabajo y efectuamos una primera selección de los pensadores-
políticos con los cuales íbamos a investigar: 
 Hemos destacado las grandes tradiciones políticas argentinas y americanas que 
marcaron los siglos XIX y XX, (liberalismo, nacionalismo y socialismo), que ocuparon un 
espacio en la cultura y en la protesta social y hemos rescatado aspectos del pensamiento 
político-social tanto de la Argentina como de países de América Latina junto a testimonios 
biográficos y autobiográficos. Establecimos el marco teórico y las grandes distinciones 
entre el pensamiento del siglo XIX y el siglo XX en América Latina y las características del 
pensamiento político latinoamericano. 
 Nuestro objetivo final es la publicación de un libro que esperamos constituya un 
aporte al conocimiento de la realidad política y cultural argentina, vista en su proyección 
americana y mundial. 
 
 
Cronograma de Actividades 
 
De acuerdo con el Cronograma del Proyecto propuesto, hemos llevado a cabo las siguientes 
actividades:  
 
1- Plano macro estructural: Revisión y análisis político-ideológico-social del contexto 
iberoamericano en el cual se enmarca la investigación. 
2- Elaboración del Marco teórico. Primer relevamiento bibliográfico 
3- Realización de talleres de discusión entre los miembros del equipo  
4- Relevamiento de autores y textos 
5- Análisis de autores y de obras  
6- Estudios biográficos y bibliográficos 
7- Relevamiento de fuentes y bibliografía secundarias 
8- Preparación de comunicaciones para eventos académicos y de difusión 
9- Elaboración de Informes Parciales 





 Debido a la enfermedad de la Directora del Proyecto (operación quirúrgica y 
posterior tratamiento de quimio y radioterapia de cáncer de mama, según consta en la 
Carpeta de Probanzas que adjunto) debo destacar la labor de la Mag. María del Carmen 
Llano quien debió hacerse cargo de la Dirección del Proyecto de Investigación a partir del 4 
de junio de 2007 hasta comienzos de 2008. La Mag. Llano dirigió con toda solvencia la 
investigación mientras duró mi licencia y ejerció la Co-Dirección del Proyecto debido a que 
el Prof. Enrique Zuleta Alvarez cambió su lugar de residencia a la ciudad de Buenos Aires. 
Este hecho motivó una cierta demora en la concreción de los objetivos. No obstante, no se 
han encontrado dificultades que hayan perjudicado el diseño del trabajo, sino las propias de 






 El equipo de investigación ha presentado el Proyecto de Investigación en las XXI 
Jornadas de Investigación y III Jornadas de Posgrado de la U.N.Cuyo (1-3 de octubre 
2008). La transferencia programada para eventos académicos y de difusión por parte de 
cada integrante está especificada en las actividades realizadas por autor, según consta en la 
Carpeta de Probanzas adjunta.  
 
 
Formación de Recursos Humanos 
 
 La Directora del Proyecto dirige a los siguientes investigadores y alumnos 
integrantes del presente Proyecto de Investigación: 
 
• Lic. María Marcela Aranda: defendió su Tesis Doctoral y ha obtenido su Grado de 
Doctor en Historia el 5 de mayo de 2008 con la calificación de Sobresaliente con 
Mención de Honor.  
• Lic. Walter Camargo: CONICET Beca Interna de Posgrado Tipo I  
• Lic. María Clara Varela: CONICET  Beca Interna de Posgrado Tipo I  
• Formación de alumnos avanzados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 
1. Sr. Marcelo Gustavo Fernández Farías 
2. Srta. Yasmín Alejandra AGUILERA 
3. Srta. Sabrina Daisi ORTUBIA 




 Los resultados a los que hemos arribado han sido parciales, pues hemos propuesto la 
continuación del presente Proyecto de Investigación con el fin de incorporar otros 
pensadores y políticos que enriquecerán los objetivos propuestos originalmente.  
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 1. FLORENCIA FERREIRA  
 
1- DATOS PERSONALES 
 
1.1  Apellido y Nombres: FERREIRA de CASSONE, Florencia Teresa 
1.2. Documento de Identidad: L.C. 4.602.097 
1.3. Domicilio: Mitre 1367. 5500-Mendoza, ARGENTINA. 
 Tel.-Fax: 54-261-4256656  -  Email: cassone@familiacassone.com.ar 
     
2- TITULOS UNIVERSITARIOS 
 
2.1. PROFESORA de Enseñanza Secundaria Normal y Especial de Historia. Facultad de 
Filosofía y Letras, U.N.Cuyo. 1969. 
2.2. LICENCIADA en Historia. Facultad de Filosofía y Letras, U.N.Cuyo. 1969. 
2.3. DOCTORA en Historia. Facultad de Filosofía y Letras, U.N.Cuyo, 1995. Calificada 
como Sobresaliente, con Mención de Honor. 
 
3- CARGOS DOCENTES ACTUALES 
   
3.1. PROFESORA TITULAR EFECTIVA de Ideas Políticas y Sociales Americanas en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales U.N.Cuyo. Resol. Nº 253/95 y 348/95 CS. 
3.2. PROFESORA TITULAR EFECTIVA de Historia de la Historiografía Americana en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.Cuyo. Resol. Nº 254/94 CD. y 171/94 CS. Por 





- Universidad Nacional de Cuyo 
 
. BECA DE ESTUDIOS. Otorgada por American Field Service, Green Bay, Wisconsin, 
EE.UU., 1960-1961. 
. BECA DE INICIACIÓN en la Investigación. Otorgada por la Comisión Asesora para la 
Investigación (C.A.P.I.) de la U.N.Cuyo: “Enseñanza de la Historia Argentina en la escuela 
media”. Res. Nº 941/74 R. 1974-1975. 
. BECA DE INICIACIÓN en la Investigación. Otorgada por la Comisión Asesora para la 
Investigación (C.A.P.I.) de la U.N.Cuyo: “ La enseñanza de la historia Nacional en países 
americanos en la escuela media”. Res. Nº 1405/75 R 1975-1976. 
. BECA DE PERFECCIONAMIENTO en la Investigación. Otorgada por la Comisión 
Asesora para la Investigación (C.A.P.I.), U.N.Cuyo: “Objetivos de la Enseñanza de la 
Historia Argentina”. Res. Nº 1695/76 R. 1976-1977. 
. CATEGORIZACIÓN COMO INVESTIGADOR: II Universidad Nacional de Cuyo. 
 
- CONICET 
. INVESTIGADORA ASISTENTE de la Carrera de Investigación del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Res. Nº 165/81 (2 junio 1981). Lugar 
de trabajo: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, U.N.de Cuyo. 
. INVESTIGADORA ADJUNTA de la Carrera de Investigación del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Resol. 2450/99. Continúa. Lugar de 
trabajo: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, U.N.de Cuyo 
 
5- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
. DIRECTORA del Proyecto de Investigación: El problema del liderazgo político-social 
en Iberoamérica. Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo. 1 de 
marzo al 31 de diciembre de 1985. Resolución Nº 79/85. 
. DIRECTORA del Proyecto de Investigación: Liderazgo político Iberoamericano: 
caciques y caudillos. Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo. 1 
de mayo al 31 de diciembre de 1986. Resolución Nº 405/86.  
- CODIRECTORA del Proyecto de Investigación Las ideas políticas del ´98 y la 
experiencia social iberoamericana. Consejo de Investigaciones de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 1 de julio 1996 – 1 de julio 1998. Código de Proyecto: 08/F063. 
- CODIRECTORA del Proyecto de Investigación Legitimación y Crítica del Sistema 
Político Argentino. Nacionalismo y Socialismo. Disidencias en la Disidencia. Consejo de 
Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo. 1/1/1999-31/12/2001. Código de 
Proyecto: 06/F116, 
- CODIRECTORA Y DIRECTORA del Proyecto de Investigación: El Testimonio 
autobiográfico y las memorias en el desarrollo político e ideológico argentino y 
americano. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de 
Cuyo. A partir del 20 de marzo de 2002 – 20 de marzo de 2004. Resol. 917/05 R. Código 
de Proyecto: 06/F154.  
- DIRECTORA del Proyecto de Investigación: Corrientes políticas en Iberoamérica. 
Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo. 2007-
2009. 
 
6- BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO 
 
. PARTICIPANT en el International Seminar of the Claremont Institute for the Study of 
Statesmanship and Political Philosophy. Los Ángeles, California, EE.UU. 27-12-82/20-1-83. 
. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Latin American History, dictado por Otto C. Stoetzer. 
Fordham University, E.E.U.U. 1982. 
. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Latin American Political and Social Ideas, dictado por la 
autora en Long Island University, Iona College y Fordham University. Nueva York, EEUU, 
1987. 
. BECA INTERCAMPUS, Profesora Visitante en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 1996. 
. INVESTIGADORA VISITANTE en Rockefeller Foundation, New York, 2000. 
. INVESTIGADORA VISITANTE Center for Latin American Studies, Vanderbilt 
University, Nashville, Tenn, Febrero 2009. 
 
7- DIRECCION DE BECARIOS  
 
. DIRECTORA DE BECA DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA 
GRADUADOS. Lic. María Clara Varela (Licenciada en Ciencias Políticas y 
Administración Pública). Beca de Investigación para Graduados. Fac Ciencias Políticas y 
Sociales, U.N.C., Resol. 122/03 CD.  
. CO-DIRECTORA DE BECA DE INVESTIGACIÓN PARA DOCTORADO. CONICET. 
Lic. María Clara Varela (Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública). Beca 
Interna de Posgrado Tipo I 2006. Continúa. 
. DIRECTORA DE BECA DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 
CATEGORÍA DE FORMACIÓN SUPERIOR Lic. Ana Graciela Burgardt (Socióloga). 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, U.N.C., Resol. 240/03 CD. 2005. 
. BECA DE DOCTORADO. Lic. Marcela Aranda (Licenciada en Historia). F. Filosofía y 
Letras, U.N.C., 2004-2006. 
. BECA DE INVESTIGACIÓN PARA DOCTORADO. CONICET Lic. Walter Camargo 
(Licenciado en Historia). Beca Interna de Posgrado Tipo I 2005. Continúa. 
 
8- DIRECCION DE TESIS DE DOCTORADO 
 
. Dra. Marcela Aranda. Trabajo de Tesis: "El discurso historiográfico de Francisco Antonio 
Encina". Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Resol. N° 215/97 
CD. Aprobada Sobresaliente con mención de Honor. 5 de mayo 2008. 
. Lic. Lidia Fortín. Directora de su Tesis Doctoral "Las relaciones comerciales con Chile 
entre 1860 y 1914". Resol. N° 093/98 CD.  
. Lic. Ana Graciela Burgardt. Co-Directora de su Tesis Doctoral en Ciencias Sociales. “Las 
Mujeres y su relación con la política”. Resol. 90/01 CD. En preparación. 
. Lic. Walter Camargo. Directora de su Tesis Doctoral en Historia “José Vasconcelos”. En 
preparación.  
. Lic. María Clara Varela. Directora de su Tesis Doctoral en Ciencias Políticas 
“Tradiciones políticas en Tierra del Fuego”. En preparación  
 
9- SELECCION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION 
 
- Libros 
. Líderes y Caudillos en la Historia de América. Introducción y compilación. Serie de 
Extensión Nº6. Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 1993. 295p. 
. Teoría y Realidad Histórica en América. Mendoza, Editorial Facultad de Filosofía y Letras, 
U.N.Cuyo, 1994. 188. 
. Angélica Mendoza. Una mujer en la tormenta. Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, 1996.273 p.  
. Mujer, Historia, Cultura. Editoras: Florencia Ferreira de Cassone y Gladys Granata de 
Egües. Prólogo: "Misión de la Mujer" Mendoza, Municipalidad de Mendoza-Zeta Editores, 
1997. "Angélica Mendoza en la historia política mendocina". En op. cit., pp. 145-152. 
. Claridad y el Internacionalismo Americano. Buenos Aires, Editorial Claridad, 1998 307 p. 
. Angélica Mendoza. Escritos Escogidos. Buenos Aires, Catálogos, 2003. 216 p. ISBN 
950-895-132-X. Colección Letras de la Memoria. 
. Indice de Claridad: Una contribución bibliográfica. Buenos Aires, Dunken, 2005. 
. La Revista Claridad. Antología. En prensa. Buenos Aires, Editorial Carolina. 
. Lucio Funes. Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, 2005. 




.  "Angélica Mendoza: Inteligencia y política". Desmemoria. Revista de Historia. Buenos 
Aires, Gráfica Integral, Año 3, Nº 11, Junio/Agosto 1996, pp. 99-107. 
. "Claridad y el 6 de septiembre de 1930". Clío, N° 4, 1997, pp. 59-81. 
. "Las publicaciones periódicas y los problemas de su estudio". En Epistemología y 
Metodología en Ciencias Humanas y Sociales. Mendoza, ASAEM, 1997.  
. "Claridad y la construcción de una izquierda americana". En Amauta y su Época. 
Miraflores, Perú, Librería Editorial Minerva, 1998. pp. 277-290. 
. "Una tribuna americana del pensamiento libre: La Revista Claridad". En International 
Conference on the Americas. Tampa, Florida, USA, 1998. pp. 165-186 
. "Lucio Funes: Un recuerdo, un sentimiento". En Revista de la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza. Tercera Época - N°2, 1998. pp. 251-262 
. "El surgimiento de la República Española en Claridad". En Desmemoria. Revista de 
Historia. Año 5, N° 19/20, Setiembre-Diciembre 1998. Buenos Aires. pp. 127-136. 
. "Escribir las Prácticas", de Roger Chartier, Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, 
Marin, trad. Horacio Pons. En Boletín del GEC N° 9-10. Mendoza, Facultad de Filosofía 
y Letras, U.N.Cuyo, 1998. pp. 71-72 
."El Historicismo y sus distintas Modalidades". Paul Hamilton, Historicism (London-
N.Y., Routledge, 1996). En Boletín del GEC N° 9-10. Mendoza, Fac. Filosofía y Letras, 
U.N.Cuyo, 1998. pp. 73-74 
. "Lucio Funes y las Tradiciones de Mendoza". En Cuadernos Americanos, México, 
Nueva Época, 77, Año XIII, vol. 5, septiembre-octubre 1999, pp. 152-166. 
. "Pensamiento y acción socialista en Claridad". En Cuando opinar es actuar, Revistas 
Argentinas del Siglo XX. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1999. pp. 93-
129. 
. "Claridad y la construcción de una izquierda americana". En CUYO Anuario de Filosofía 
Argentina y Americana, Mendoza, 1998, Vol. 15, pp. 185-199. 
. "Un testimonio conflictivo: Franklin Delano Roosevelt y la Revista ´Claridad`". En 
Rolando Costa Picazo y Alejandra Rosarrossa, editores, Modernismo-Posmodernismo. 
Buenos Aires, Ed. del Cifrado, 1999, pp. 114-124. 
. Alberto Manguel, "Una historia de la lectura". Boletín del GEC N°11. Mendoza, 
Facultad de Filosofía y Letras, U.N.Cuyo. 1999, pp. 97-101. 
. "Historia de la lectura en el Mundo Occidental". Guglielmo Cavallo y Roger Chartier. 
Boletín del GEC N°11. Mendoza, Fac. de Filosofía y Letras U.N.Cuyo. 1999, pp. 97-101. 
. "Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936" de Emilia de Zuleta. Buenos 
Aires, Ediciones Atril, 1999. En Boletín de la Sociedad de Estudios Bibliográficos 
Argentinos. Buenos Aires, N° 7, Abril 1999, pp. 129-134. 
. "Federico García Lorca en la Revista Claridad". GEC, Fundar, Mendoza, 1999, pp. 133-
150. 
. "Antonio Zamora y las Ideas Republicanas Españolas en la Revista Claridad". En 
Cuadernos Americanos, Nueva Época, México, N° 74, Vol. 2, Marzo-Abril 1999, pp. 83-
105. 
. "Los prisioneros de Atlanta en la Revista Claridad”. En Cuadernos Americanos, Nueva 
Época, México, N° 80, Vol. 2, Marzo-Abril del 2000, pp. 68-80. 
. "La revista Claridad como testimonio frente al Holocausto" en "Historia, Etnicidad y 
Literatura Latinoamericana: La Experiencia del Judaísmo Contemporáneo". U.N.Cuyo, 
Mendoza, agosto 2000. 
. “Concepto y teoría de la historia”. Boletín del GEC N°12. Mendoza, Fac. Fil. y Let., 
U.N.Cuyo. 2000, pp. 19-20. 
. "Robert Arlt y Claridad". Revista de Literaturas Modernas, N° 32. 
. "Una visión socialista de la cultura: Los Pensadores". En Desmemoria, Revista de 
Historia, Buenos Aires, Año 7, N° 27, 3° Cuatrimestre 2000. pp. 143-151. 
. “España en América”. Boletín del GEC N°13. Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, 
U.N.Cuyo. 2001, pp. 65-69 y en Revista Junta de Estudios Históricos de Mendoza. 2002. 
. “Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en 
Argentina”. Boletín del GEC N°13. Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, U.N.Cuyo. 
2002, pp. 71-74. 
. “Cultura y política en Chile a través de la revista Claridad”. En Estudios Trasandinos, 
Revista de la Asociación Chileno-Argentina de Estudios Históricos. Nº 8 y 9, 2002/03. 
pp.57-80. 
. “El testimonio Autobiográfico en Angélica Mendoza”. En La Memoria. Conflicto y 
Perspectiva de un Objeto Múltiple. Mendoza, CILHA, Año3, Nº 4-5, 2003, pp. 467-478. 
. “Manuel Belgrano. Grandeza y Honor en la Argentina”. Boletín del Instituto 
Belgraniano. N° 10, Junio de 2003. 
. “Memoria y Política en Waldo Frank”. En CD Rom Congreso Interoceánico de Estudios 
Latinoamericanos, Fac. de Filosofía y Letras, U.N.Cuyo, Mendoza, septiembre 2003. 
. “Clarté. Una Internacional del Pensamiento”. En El Cono Sur frente al Bicentenario 
(1810-2010). Colonia, Revolución, Independencia, Nuevos paradigmas, Nuevos 
significados, CD Rom, marzo 2004. 
. “Henri Barbusse y el Poder de las Ideas”. Fac. de Filosofía y Letras, UNC. y A.A.L.L., 
Mendoza, mayo 2004. 
. “Una utopía político-cultural: de Los Pensadores a Claridad”, en Hugo E. Biagini y 
Arturo Andrés Roig (Dirección), Utopía, Identidad e Integración. El Pensamiento 
alternativo en la Argentina Contemporánea. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2004. pp. 
455-474. 
. “Angélica Mendoza”, en Hugo E. Biagini (Director), El Pensamiento Latinoamericano 
del Siglo XX ante la Condición Humana. Propuesta Argentina. http://www.ensayistas.org/ 
crítica/generales/C-H 
. “La Editorial Claridad. Literatura y Revolución”. En Homenaje a Emilia de Zuleta. 
Boletín del GEC, Nº 14-15. Buenos Aires, Editorial Dunken, 2004. 
. “The Soul of Latin America: The Cultural and Political Tradition”. By Howard J. 
Wiarda. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2001. HAHR, 84:1, February 2004, 
pp. 129-130. 
. “La Shoa en la Revista Claridad”. En Nuestra América, Fundación Memoria del 
Holocausto, 2007, pp. 91-105. 
. “Magda Portal: Una voz femenina en el Aprismo”. Presentado en el XI Congreso 
SOLAR. Desde nuestroSur mirando a nuestrAmérica, Bahía Blanca, 18 al 21 de 
noviembre de 2008. En prensa Cuadernos Americanos Nº 128. 
. “El APRA y su proyección americana a través de la Revista Claridad (1926-1941)”. 53º 
Congreso ICA “Los pueblos americanos: cambios y continuidades”, Simposio 
“Formación y desarrollo del APRA: entre lo nacional y lo indoamericano, 1920-1948”, 
México 19 al 24 de julio de 2009. Ponencia aceptada. 
 
10- CARGOS ACADEMICOS - MIEMBRO DE SOCIEDADES CIENTIFICAS – 
DISTINCIONES 
 
. Consejera Profesores Titulares Consejo de la Fac. Arquitectura y Urbanismo, U. 
Mendoza. 1976-78. 
. Asesora Técnica de la Dirección de Enseñanza Media Pre-Universitaria, de la U.N.Cuyo. 
1978/80. 
. Secretaria Académica de la Facultad de Artes. Universidad Nacional de Cuyo. 1980/81. 
. Asesora Académica del Instituto Cuyano de Cultura Americana de Mendoza. 
. Coordinadora en Mendoza de la Asociación de Estudios Americanos (Comisión 
Fulbright). 
. Miembro del  Institute for Regional Studies of the America. 
. Miembro de Conference of Latin American History. 
. Subcoordinadora del Grupo de Estudios de la Crítica, dirigido por la Prof. Emilia de Zuleta. 
. Miembro de la Comisión Directiva de la ASAEM. 
. Miembro de la Sociedad de Análisis Político. 
. Consejera Profesores Titulares Consejo Fac. Ciencias Políticas y Sociales, U.N.Cuyo. 
1999-2001. 
. Directora del Ateneo “José Martí”. Fac. Filosofía y Letras, U.N.Cuyo. 2002 continúa. 
. Miembro de Número de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. 
. Miembro de Número de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza. 2002 
. Miembro del Comité Académico de la Maestría de Estudios Latinoamericanos. Fac. 
C.Pol. y Soc., U.N.C. 
. Docente de la Maestría de Estudios Latinoamericanos. Abril 2006. 
. Presentación como miembro de la Société Européenne de Culture, Francia, 2008. 
. Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos de la Fac. Cs Políticas y Sociales, 
U.N.C.: Reconocimiento Académico por la labor desarrollada en pro de la integración del 
Cono Sur, Mendoza, octubre de 2008. 





 2. ENRIQUE ZULETA ALVAREZ 
 
 
Nombre: ENRIQUE JULIO MAURICIO ZULETA ALVAREZ 
Nacimiento: La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, el l de Julio de 
1923. 
Estado civil: casado. 
Documento Nacional de Identidad: 4.210.047   –     C.U.I.L.: 20-04210047-2 
Pasaporte y Cédula de Identidad (Policía Federal): 4.448.080. 
Dirección: Ecuador 1324, 1ªB. 1425 Buenos Aires, Rep. Argentina. Teléfono: (011) 4825-
6519 
E-Mail:  zuletalv@fibertel.com.ar. 
 
- FORMACION ACADEMICA 
 
1. Graduado de Profesor de Filosofía y Letras y Disciplinas Auxiliares. Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Rep. Argentina). 1960. 
2. Curso de Doctorado: Idem, 1961. Tema: Historia de las Ideas Americanas: "El 
pensamiento de Alejandro Korn". Bajo la Dirección del Dr. Juan Adolfo Vázquez. 
Bibliotecario. Especialidad: Bibliografía histórica y literaria de Iberoamérica. 
3. Historia argentina; Iberoamericana; Norteamericana. 
     Bibliografía y Documentación. 
1960: Seminario de Metafísica en la Facultad de Filosofía y Letras (UNC), bajo la 
dirección del Profesor Miguel Angel Virasoro. Doctorado. 
1961: Seminario de Historia del Pensamiento y la Cultura Argentina, en la Facultad de 
Filosofía y Letras (UNC), bajo la dirección del Prof. Diego F. Pro. Tema: "Hombres e ideas 
de la Generación de 1910".Doctorado. 
1961: Seminario de Filosofía Argentina y Americana, en la Facultad de Filosofía y Letras 




 1. Catedrático Titular, por concurso de oposición, de "Historia de las ideas políticas y 
sociales americanas", en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Categoría "Full Time". Desde Mayo de 1964 hasta 1988.  
Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Cuyo 
Catedrático titular en Idem. Dedicación Semi-exclusiva 1988-2005 
 
- Evaluación de actividades científicas y técnicas: 
 
Consultor-Asesor del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. 
1971. 
Miembro-Consultor de la Comisión de Historia, Arqueología, Geografía y Etnografía, del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Septiembre de 1989 hasta Abril de 1992. 
Miembro de la Comisión Asesora para promoción de la investigación, en la UNC: 1969, 




1.  Rector 
Rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza (Rep. Argentina). Desde 1981 hasta 
1983 
2. Director de Centro, Instituto, Escuela o Departamento. 
Director del Instituto de Estudios Americanos. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNC. De 1975 a 1984. 
3. Consejero de Consejo Superior. 
4. Consejero de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNC. 
5. Otras responsabilidades de gestión. 
Jefe de la Oficina de Estadística y Personal de la Universidad Nacional de Cuyo. Diciembre 
de 1955-Agosto de 1959. 
Subdirector-Asesor de la Subsecretaría de Educación. Ministerio de Educación y Justicia de 
la Nación. Buenos Aires. Junio-Octubre 1958. Secretario de la Dirección Provincial de 
Cultura y Biblioteca Pública "Gral. San Martín". Provincia de Mendoza. Octubre  
 
6. Director de la Biblioteca Pública "Gral. San Martín", de la Provincia de Mendoza. Enero 
a Septiembre de l961. 
Director de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo. Titular por Concurso 
de Oposición. Abril de 1961 a Septiembre de 1969. 
 
- Otros antecedentes no especificados. 
 
1. Profesor de Historia de Arte Hispanoamericano, en la Academia Provincial de Bellas 
Artes de Mendoza. Mayo de 1960 a Septiembre de 1961. 
Profesor en el Colegio Universitario Central, de la Universidad Nacional de Cuyo. Abril de 
1960 a Abril de 1962. 
  
-  Cátedra Profesor en el Doctorado de Historia. Universidad del Salvador. Buenos Aires 
 
- MAYOR CARGO DOCENTE ALCANZADO     
 
1. Dedicación en el cargo mayor alcanzado 
Rector de Universidad Nacional. 
2. Cantidad de años en el cargo mayor alcanzado. 
Catedrático titular  Con dedicación Exclusiva 50 años. 
3. Obtención del cargo mayor alcanzado. 
Concurso de Oposición. 
4. Unidad académica. (Cargo mayor alcanzado). 
5. Cátedra  Titular 
 
- CARRERA DE INVESTIGADOR 
 
1. Miembro de la carrera del investigador científico. 
2. Categoría. Superior A. 
3. Antigüedad en la categoría 50 años. 
Catedrático Titular. Desde 1988 Contratado con Semi-Dedicación. 
 - ESTUDIOS 
 
Doctorado en Filosofía por la UNC. 
 
- ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
Premios de la Secretaría de Cultura de la Nación.  
 
 
3. MARÍA DEL CARMEN LLANO 
 
1. Datos personales  
 
Apellido y nombres:    LLANO, María del Carmen                                              
Fecha de nacimiento:    2 de noviembre de 1949 
Nacionalidad:    Argentina 
Documentación:    D.N.I. 6.144.587 
Domicilio:    Azopardo 40 – Godoy Cruz -Mendoza                                           
Teléfono:    (0261) 4221270 
Dirección de mail:    macucallano@yahoo.com.ar                        
 
2. Título de grado 
 
* Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, FCPyS, UNC, noviembre 1973. 
 
3.Títulos de Posgrado 
 
* Especialista en Docencia Universitaria, UNC, noviembre de 1997. 
* Diplomada en Ciencias Sociales de FLACSO, FCPyS, UNC, 2002 




• Profesor Adjunto con dedicación exclusiva, efectivo. Res. 150/2001 C.S. en la 
cátedra: “Ideas Políticas y Sociales Americanas”, FCPyS, UNC 
• Por extensión, desde el año 2003, a cargo de la titularidad, cátedra: “Formación del 
Pensamiento Sociológico”, Carrera de Sociología, FCPyS, UNC  
 
5. Dirección de tesinas (2007-2009) 
 
• Julieta Garrido: “Transformaciones en el mundo del trabajo. ¿Desaparición del trabajo o 
cambios en los procesos de producción?” (Finalizada y aprobada, marzo 2008) 
• Rosa Eva Frigerio: “El acceso al servicio de energía eléctrica de los sectores populares. 
Caso Edemsa. Programa Luz para todos”. (Res. 341/07 D., en ejecución) 
• María Laura Navía: “Fortalecimiento de identidades de jóvenes de sectores populares a 
través de la participación en proyectos culturales alternativos” (Res. 363/08 D., en 
ejecución) 
• Ayelén Nogueira: “La situación actual de la explotación hidrocarburífera en la 
Argentina. Perspectiva de los trabajadores sindicalizados del petróleo en Neuquén” (en 
ejecución) 
• Silvia Tania Berti: “José Ingenieros y la Reforma Universitaria Argentina de 1918” 
(Res. 918/08 D., en ejecución) 
• María Beatriz Ponti: “Estado de la integración latinoamericana en los albores del siglo 
XXI” (Res. 1067/08 D., en ejecución) 
  
6. Gestión y otras tareas docentes: 
      * Integrante de tribunales de evaluación de tesis de maestría: 
 
• Lic. Mario Fabián Maure: “Las contradicciones de la modernidad en un texto de 
Antonio Di Benedetto”. Maestría en Arte Latinoamericano. Facultad de Artes, UNC 
(Res. 149/07 – agosto 2007) 
• Lic. Sara Estela Meriles: “El rito como espectáculo. El arte popular en el carnaval 
urbano”. Maestría en Arte Latinoamericano, Facultad de Artes, UNC (Res.331/07 – 
Junio 2008) 
 
     * Integrante de Comisiones Asesoras en Concurso Docente: 
 
• Cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple: “Ideas Políticas y Sociales 
Americanas  (Res. 138/07 C.D.) 
• Cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple: “Historia Social Argentina II” 
(Res. 1110/07 C.D.) 
• Cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple: “Sociología Latinoamericana y 
Argentina” (Res. 110/07 C.D.) 
• Cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva: “Teoría Sociológica 
Clásica” (Res. 147/07 C.D.) 
• Cargo de Profesor Adjunto interino, dedicación simple: “Didáctica disciplinar” (Res. 
583/08 D.) 
• Cargo de Profesor Adjunto interino, dedicación semiexclusiva: “Teoría de la imagen” 
(Res. 42/08 y 318/08 C.D.) 
  
     * Integrante de Tribunales de Tesinas de grado: 
 
• Celina Valente: “Articulación socioproductiva: Conflictos y convergencias entre saber 
técnico y saber tradicional” (marzo 2007) 
• Noelia Gutiérrez. “Currículo escolar y diversidad cultural” (junio 2007) 
• Alberto E. Pastoriza: “Análisis comparado entre Tierra del Fuego como territorio 
nacional y su posterior provincialización” (noviembre 2007) 
• Celia Nancy Torres: “El culto al héroe muerto. Juan Francisco Cubillos y la religiosidad 
popular” (diciembre 2007) 
• Ana Zalazar Castro: “Migrantes y nativos en el Departamento de Luján de Cuyo. 
Educación y salud en niños de la colectividad boliviana en el distrito de Ugarteche” 
(diciembre 2007) 
• Carina Belén Dalesio: “Periodismo y conflicto social. El papel de los medios gráficos 
en la deslegitimación del método de la huelga. El caso de los trabajadores de las 
empresas de servicios públicos en Argentina, 2005” (abril 2008) 
• Emiliano Dibella: “La política como articulación y hegemonía en la perspectiva teórica 
de Ernesto Laclau” (agosto 2008) 
• María Victoria Pérez: “Prácticas de inserción social de jóvenes de clases populares bajo 




 * Co-Directora de los proyectos: 
 
• “Condiciones laborales después de las privatizaciones. El caso de YPF-Repsol, 
Mendoza”. Director: Carmelo Cortese, CIUNC, UNC, 2005-2007. 
• “El testimonio autobiográfico y las memorias en el desarrollo político-ideológico 
argentino y americano” (Continuación). Directora: Florencia Ferreira de Cassone, 
CIUNC, FCPyS, UNC, 2005-2007. 
• “Propiedad y explotación de los recursos hidrocarburíferas: la apropiación de la 
renta petrolera. Alternativas y debates hoy”. Director: Carmelo Cortese, CIUNC, 
UNC, 2007-2009. 
• “Corrientes ideológicas en América Latina”. Directora: Florencia Ferreira de 
Cassone. CIUNC, UNC, 2007-2009. 
 
     * Docente- investigadora, integrante de los proyectos:  
 
• "Las políticas de ajuste. Impactos socio-económicos en la Pcia. de Mendoza. Notas 
sobre los supuestos teóricos y la realidad". Directora: Mabel Cardello, CIUNC, 
FCPyS, UNC, 1995/1996.  
• "Reforma del Estado, concentración económica y fragmentación social en la 
provincia de Mendoza". Directora: Mabel Cardello, CIUNC, FCPyS, UNC, 
1997/1998.  
• "Las ideas políticas del 98' y la experiencia social iberoamericana". Director: 
Enrique Zuleta Alvarez, CIUNC, FCPyS, 1997/1998.  
• “Legitimación y crítica en el Sistema Político Argentino. Nacionalismo y 
socialismo. Disidencias en la disidencia”, Director: Enrique Zuleta Alvarez, CIUNC, 
FCPyS, UNC, 1999-2002. 
• "Innovaciones tecnológicas, condiciones laborales y marginalidad social en la 
industria agroalimenticia de Mendoza", Directora: Mabel Cardello, CIUNC, FCPyS, 
UNC, 1999-2002. 
• “El testimonio autobiográfico y las memorias en el desarrollo político-ideológico 
argentino y americano”. Director: Enrique Zuleta Alvarez, CIUNC, FCPyS, UNC, 
2003-2004 
• “Respuestas a la crisis, pobreza y desocupación en Mendoza: nuevas 
organizaciones de la sociedad civil”. Director: Carmelo Cortese, CIUNC, FCPyS, 
UNC. 2003-2004. 
 
8. Presentaciones en reuniones científicas (Jornadas, Congresos, Seminarios) (2007-
2009) 
  
     * Participación 
 
• I Jornadas Nacionales de Salud Mental – VII Jornadas Provinciales de Salud Mental. 
Ministerio de Salud. Mesa Redonda: “Trabajo y Salud Laboral”: Trabajo: “Condiciones 
laborales después de las privatizaciones. El caso de YPF – Repsol”. Mendoza, 16, 17 y 
18 de abril, 2007. 
• VIII Congreso de Hispanistas. Facultad de Filosofía y Letras, UNC. Trabajo: “Visión 
política y social de algunos intelectuales de principios del siglo 20º”. Mendoza, 21 al 24 
de mayo, 2007. 
• Seminario de discusión: “Acción Colectiva y construcción de identidad en sectores 
populares de la Argentina actual”. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y 
Ambientales, CONICET. Mendoza, 4 y 24 de mayo, 2007. 
• III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos: Políticas de la 
Diversidad y Políticas de la Integración. Trabajo: “El zapatismo; imagen y realidad del 
pasado y presente de nuestra América”. Facultad de Filosofía  y Letras, UNC, 3, 4 y 5 
de octubre, 2007. 
• XXI Jornadas de Investigación y III Jornadas de Posgrado. Trabajo: “Propiedad y 
explotación de los recursos hidrocarburíferos. La apropiación de la renta petrolera” 
(coautora). Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, UNCuyo, 1, 2 y 3 de octubre, 
2008. 
• XXI Jornadas de Investigación y III Jornadas de Posgrado. Trabajo: “Corrientes 
ideológicas en América Latina”. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, UNCuyo, 
1, 2 y 3 de octubre, 2008. 
 
  
     * Asistencia a reuniones científicas 
 
• I Encuentro Nacional de Científicos Sociales – UNCuyo/CLACSO: “El papel de las 
Ciencias Sociales en la sociedad actual”. Organizado por la Facultad de Ciencias 
políticas y Sociales, SeCTyP-UNCuyo y CLACSO, 2 de octubre 2008. 
 
9. Publicaciones (2007-2009): 
 
• “Visión Política y Social de algunos intelectuales de principios del siglo 20º”. 
Resúmenes del VII Congreso Argentino de Hispanistas. Facultad de Filosofía y Letras, 
UNCuyo, mayo 2007. 
• “Condiciones laborales después de las privatizaciones: el caso de YPF-Repsol, 
Mendoza” (coautora). Hacer la historia: un desafío. Edición del Grupo de Trabajo 
Hacer la Historia. Publicado en CD, La Pampa, julio 2007 (ISBN 978-987-23666-0-5). 
• “El zapatismo: imagen y realidad de pasado y presente de nuestra América”. Publicado 
en CD del III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos, Mendoza, 
octubre 2007 (ISBN 978-950-774-039-8). 
• “Luchas y movimientos sociales en Mendoza, 1993/2005. Respuestas a la 
desocupación, pobreza y crisis” (coautora). Publicado en Revista Confluencia, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo, Año 4, nº 7, Mendoza, 2008 (ISSN 1667-
6394). 
• “Biografía de José Ingenieros a través de su presencia en las páginas de Nosotros”. En: 
Florencia Ferreira de Cassone (Coord.) Memoria y autobiografía en Iberoamérica. 
Editorial Dunken, Buenos Aires, 2008, pp.153-187. 
• “Memorias de principios del siglo XX: la cultura, la política y la sociedad en la visión 
de Roberto Fernando Giusti”. En: Florencia Ferreira de Cassone (Coord.) Memoria y 
autobiografía en Iberoamérica. Editorial Dunken, Buenos Aires, 2008, pp. 121-152. 
 
10. Actividades de Extensión 
 
     * Responsabilidades de Gestión  
 
• Vice-Directora de la carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNCuyo (Res. 147/05 CD), setiembre 2005 a setiembre 2008. 
• Integrante del consejo de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNCuyo. Representante por la Carrera de Ciencia Política y Administración Pública  
(Res. 1173/08) 
 
     * Responsabilidades en Comisiones Asesoras 
 
• Integrante del Comité Asesor como ‘Evaluadora’ en el XXIV Congreso Nacional de 
Trabajo Social. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo y Colegio de 
Trabajadores Sociales de Mendoza, octubre 2007. 
 
     * Responsabilidades en Comisiones de Organización y/o participación en Eventos 
Académicos 
 
• Organizadora junto al equipo de investigación de las Jornadas de Encuentro, reflexión y 
debate: “A cien años del descubrimiento del petróleo en la Argentina: Por la 
recuperación de la soberanía nacional sobre el patrimonio hidrocarburífero”. Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo, 15 y 16 de noviembre, 2007 (Aval 
Académico Res. 121/07 CD) 
• Coordinadora de Mesa: “La emergencia de los movimientos sociales y sus 
consecuencias” en el III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos, 
Facultad de Filosofía y Letras, 3, 4 y 5 de octubre, 2007. 
 
11. Curso dictado 
 
• “Ernesto Guevara. Vigencia y perspectivas de su pensamiento”. FCPyS, UNCuyo, 28 





                                                                                          María del Carmen Llano 
                                                                                            Mendoza, abril 2009. 
 
 
 4. MARCELA ARANDA   
 
1. Datos Personales 
 
1.1 Apellido y Nombres: Aranda, María Marcela 
1.2. Documento de Identidad: DNI. 17.573.084 
1.3. Domicilio particular: Darwin 1093, Dorrego, Mendoza. Tel. 0261-4310071.  
1.4. Dirección Laboral: Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional de Cuyo- 
Centro Universitario-Ciudad -Mendoza. (5500) ARGENTINA 




2.1. Doctora en Historia. Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, 2008. Sobresaliente con 
mención de honor 
2.2. Licenciada en Historia. Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, 1996. Promedio: 9,35 
2.3. Profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia. Facultad de Filosofía y Letras, 
UNCuyo, 1991. Promedio: 9,35 
 
3. Cursos de Especialización con Evaluación 
 
3.1. “¿Qué significa pensar? Experiencia y acontecimiento. Foucault y Deleuze”. Secretaría 
de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras, U. N. Cuyo, 2007. Calif.: Aprobado 
3.2. “Economía Política” (Alumna Adscripta Vocacional), correspondiente a la Carrera de 
Derecho de la Facultad de Derecho, UNCuyo. Carga horaria: 91 horas. Aprobado en el año 
2008. Calif: 9 (nueve) 
3.3. “Refugiados del Nazismo y Exiliados del Franquismo en Argentina (1933-1950): 
Introducción comparativa”, Secretaría de Posgrado. Facultad de Filosofía y Letras, 





4.1. “Diversidad e integración latinoamericana en la obra de Leopoldo Castedo”. En: Jalif 
de Bertranou, C. A. y Ramaglia, D. (coord. y comp.). Actas III Congreso Interoceánico. 
Política de la diversidad y políticas de la integración. Instituto de Filosofía Argentina y 
Americana-Facultad de Filosofía y Letras; Instituto de Integración Latinoamericana y 
Secretaría de Ciencia y Técnica, U. N. Cuyo, Mendoza, 2007. ISBN 978-950-774-039-8. 
CD. 
4.2. “Francisco Antonio Encina: el yo, la memoria y la historia” (En: Ferreira de Cassone, 
F. (coord). Memoria y autobiografía en Iberoamérica. Buenos Aires, Dunken, 2008. ISBN 
978-987-02-3359-6. Pp. 213-250) 
4.3. “Lo autobiográfico en Leopoldo Castedo” (En: Ferreira de Cassone, F. (coord). 
Memoria y autobiografía en Iberoamérica. Buenos Aires, Dunken, 2008. ISBN 978-987-
02-3359-6. Pp. 251-281) 
 
5. En prensa 
 
5.1. “Historia y recepción en la obra de Francisco A. Encina” 
 
6. Presentaciones en Congresos, Jornadas, etc.  
 
6.1. VIII Congreso Argentino de Hispanistas. Asociación Argentina de Hispanistas y 
Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras, U. N. Cuyo, 
Mendoza, 2007. (Expositora). Título: “El yo y el discurso histórico en la obra de Leopoldo 
Castedo” 
6.2. III Congreso Interoceánico. Políticas de la diversidad y políticas de la integración. 
Instituto de Filosofía Argentina y Americana, Facultad de Filosofía y Letras; Instituto de 
Integración Latinoamericana y Secretaría de Ciencia y Técnica, U. N. Cuyo, Mendoza, 
2007. (Expositora). Título: “Diversidad e integración latinoamericana en la obra de 
Leopoldo Castedo”. 
6.3. XXI Jornadas de Investigación y III Jornadas de Posgrado. Organizado por la 
Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la UNCuyo, Mendoza, 2008. (Expositora). 
Título: “Corrientes políticas y sociales en América Latina”. 
6.4. IX Seminario Argentino-Chileno y III Seminario Cono Sur de Estudios Sociales, 
Humanidades y Relaciones Internacionales. El Cono Sur frente al Bicentenario.  
Organizado por el Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos-Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales-UNCuyo, Mendoza, 2008. (Coordinadora y Expositora). 
Título: “La Historia y las Ideas en la Integración Argentino-Chilena”. 
 
7. Asistencia a Congresos, Jornadas, etc. 
 
7.1. Coloquio Internacional “Repensando el siglo XIX desde América Latina y Francia. 
Homenaje al filósofo Arturo A. Roig”. UNCuyo, Comité Franco Argentino de Altos 
Estudios de la Universidad de Buenos Aires, Centro Científico Tecnológico de Mendoza 
(CCT-CONICET) y Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, Mendoza, 2008. 
7.2. Congreso Internacional “Ciencias, Tecnologías y Cultura. Diálogo entre las disciplinas 
del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe”. Universidad de 
Santiago de Chile-Instituto de Estudios Avanzados, Santiago de Chile, 2008.  
7.3. Primera Reunión de la Red para la Integración Latinoamericana (REDILA). 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2008. 
7.4. Encuentro Binacional por la Paz. Universidad de Congreso, Mendoza, 2008. 
 
8. Divulgación científica y/o pedagógica 
 
8.1. “Política y Sociedad en Bolivia” en el marco de la Segunda Jornada de Integración 
Sociocultural Argentino-Boliviana. Instituto de Arqueología y Etnología, Secretaría de 
Extensión Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras, U. N. Cuyo y Museo Regional 
Americanista de Luján, Mendoza, 2007. 
8.2. “Historia Americana (1880-1930)” En: Ceverino, V. (comp. y coord. gral.) Curso de 
Ingreso 2008. Carrera de Historia. Selección Bibliográfica y de Fuentes. Departamento de 
Historia, Facultad de Filosofía y Letras, U. N. Cuyo, Mendoza, 2007.  Pp. 69-88 y 133-134.  
8.3. “Política y Sociedad en las Jornadas de Mayo de 1810”, en el marco de la Jornada 
“Ideas, imágenes, sonidos y sabores en las páginas de la Historia Argentina” (en 
conmemoración del Aniversario del Departamento de Luján y del 198º Aniversario de la 
Revolución de Mayo). Dirección de Cultura de la Municipalidad de Luján e Instituto de 
Arqueología y Etnología y Secretaría de Extensión Universitaria-FFyL-UNCuyo, Mendoza, 
2008.  
 
9. Proyectos de Investigación 
 
9.1. Proyecto Bianual 2007-2009 “Corrientes políticas y sociales en América Latina”. 
Directora: Dra. Florencia Ferreira de Cassone. Entidad otorgante: Secretaría de Ciencia y 
Técnica, UNCuyo. 
9.2. Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) Nº 5791-CONICET: “Diversidad e 
Integración en el pensamiento latinoamericano contemporáneo (Siglos XIX y XX)” 
(CONICET-INCIHUSA-IFAA) 
 
10. Transferencia de investigación científica, desarrollo y/o innovación tecnológica 
 
10.1. Producción, Coordinación, Dictado y Evaluación del Módulo “Historia de las Ideas 
Políticas y Sociales de América” correspondiente al “Seminario de Investigación Histórica” 
en el Trayecto de Nivelación de los Egresados del Profesorado de Historia del “Instituto de 
Educación Superior del Atuel” para optar a la Carrera de Licenciatura en Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Organizado por las 
Secretarías Académica y de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras, 
UNCuyo, según Res. Nº492/2008, Total horas-cátedra: 75. San Rafael, Mendoza, 2008. 
10.2. Asistencia y Coordinación a “Jornada de Estudios e Integración Cultural Chileno-
Argentino”. Organizado por la Universidad Nacional de Cuyo y el Programa de Pedagogía 
en Historia y Geografía del Departamento de Humanidades y Educación Media de la 
Universidad Católica Silva Henríquez. Santiago de Chile, Chile, 2008.   
 
11. Docencia universitaria 
 
11.1. Profesora Adjunta Interina con Dedicación Semiexclusiva de la Cátedra “Historia de 
las Ideas Políticas y Sociales de América y Argentina” de las Carreras de Historia y Letras, 
y por extensión de la Cátedra “Seminario de Historiografía Americana” de la Carrera de 
Historia. Facultad de Filosofía y Letras, U. N. Cuyo, Mendoza, según Res. Nº 423/06CD, 
282/07CD, 279/07CD y 278/08CD, 315/08CD y 078/09CD. Período: 2006 y continúa. 
 
12. Integrante de comisiones evaluadoras 
 
12.1. Profesora Responsable de la Evaluación de la Asignatura “Práctica Profesional” de la 
Carrera de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, según Res. Nº 223/2008CD. 
Mendoza, año 2008. 
 
13. Miembro de Comisiones Asesoras 
 
13.1. Producción, Coordinación y Dirección del Módulo correspondiente de “Historia 
Americana” del “Curso de Ingreso 2007 a la Carrera de Historia”, Facultad de Filosofía y 
Letras, UNCuyo, según Res. Nº 016/2007CD. Mendoza, año 2007. 
13.2. Producción, Coordinación y Dirección del Módulo correspondiente de “Historia 
Americana” del “Curso de Ingreso 2008 a la Carrera de Historia”, Facultad de Filosofía y 
Letras, UNCuyo, según Res. Nº 438/2008CD. Mendoza, año 2008. 
13.3. Responsable de la Cátedra “Bernardo O’Higgins”, Secretaría de Relaciones 
Internacionales e Integración Regional Universitaria, UNCuyo, según Res. Nº 
1565/2008CS. Mendoza, 2008-2009. 
 
14. Miembro de Sociedades Científicas 
 
14.1. Miembro de la Federación Argentina de Mujeres Universitarias, Asociación 
Mendoza, 1994 y continúa. 
14.2. Miembro de la Asociación Argentino-Chilena de Estudios Históricos y Relaciones 
Internacionales, 1998 y continúa. 
14.3. Miembro del Instituto de Historia Argentina y Americana, Facultad de Filosofía y 
Letras, UNCuyo, Mendoza. Período: 1999 y continúa. 
14.4. Miembro del Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos, UNCuyo, 
Mendoza. Período: 1999 y continúa. 
14.5. Miembro del Ateneo de Estudios Biográficos, Autobiográficos y de la Memoria 
“Nuestra América-José Martí”. Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, Mendoza. 
Período: 2001 y continúa.  
 
15. Otros elementos de juicio no contemplados anteriormente 
 
15.1. Jornadas de Capacitación “Taller-Escuela, Docentes y Alumnos en los Contextos 









1.1  Apellido y Nombres: Varela, María Clara. 
1.2. Documento de Identidad: DNI 18.806.711 
1.3. Domicilio: Martínez de Rozas 1756, Ciudad, Mendoza. Tel: 54-261-4381172. Email: 
varelamariaclara@hotmail.com; maclava78@yahoo.com.ar 
2. Estudios 
2.1. Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, U.N.Cuyo, 2002. 
2.3. Doctoranda de la Carrera de Doctorado en Ciencias Sociales con mención en Ciencias 
Políticas (modalidad personalizada), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, U.N.Cuyo. 
Resolución No 201/06-CD. Tema de Tesis Doctoral: “Estado y Sociedad en Tierra del 
Fuego. Estudio de las tradiciones políticas fueguinas en el siglo XX a través de 
publicaciones periódicas y entrevistas personales”, dirigido por el Licenciado Ernesto Luis 




3.1. Beca De Postgrado Tipo I del Consejo Nacional de Ciencias y Técnicas (CONICET) 
Abril de 2006-abril de 2009. D Nº 0258/21-02-2006. 
 
4. Trabajos de Investigación 
 
4.1. “Memorias de Tierra del Fuego a través de publicaciones periódicas”. En el Proyecto 
de Investigación "El testimonio autobiográfico y las memorias en el desarrollo político 
ideológico argentino americano", dirigido por la Dra. Florencia Ferreira de Cassone. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. U.N.Cuyo. 2005-2007.  
4.2. “Ricardo Rojas y sus memorias de Tierra del Fuego”. En el Proyecto de Investigación 
"Corrientes políticas ", dirigido por la Dra. Florencia Ferreira de Cassone. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. U.N.Cuyo. 2007-2009.  
5. Publicaciones 
5.1. “Tierra del Fuego en la memoria de Ricardo Rojas”. En CD-ROM Actas del VIII 
Congreso Argentino de Hispanistas. Unidad y multiplicidad: tramas del Hispanismo actual. 
Fac. de Fil. y Letras, U.N.Cuyo., Mayo de 2007. 
5.2. “Política y ciudadanía en Tierra del Fuego”. En CD-ROM XI Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia. Tucumán, Septiembre de 2007.  
5.3. “El ejercicio de los derechos políticos en los territorios nacionales: el caso de Tierra del 
Fuego”. En CD-ROM III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos, Políticas 
de la diversidad y políticas de la integración. Instituto de Filosofía Argentina y Americana - 
IFAA, Fac. de Fil. y Letras, U.N.Cuyo, Mendoza,  Octubre de 2007;  
5.4. - “Hugo Chávez: entre la Memoria y la Política”. Revista Confluencia, Año 4, No 7 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, Primavera 2008. pp. 363-383. 
5.5. “Tierra del Fuego en la memoria de Ricardo Rojas”. En Autobiografía y memoria en 
Hispanoamérica. Buenos Aires, DUNKEN, 2008. 
5.6.- “Las memorias de Ricardo Rojas sobre Tierra del Fuego”. En Unidad y multiplicidad. 
Tramos del Hispanismo actual. 3 vol. Mendoza, Asociación Argentina de Hispanistas. 
2009. Ed. De Mariana Genoud de Fourcade y Betty Granata de Egües. Fecha probable de 
publicación: Agosto de 2009.  
6. Seminarios y cursos de posgrado 
- Seminario de Posgrado “De la memoria a la Historia”. Dictado por la Dra. Josefina Cuesta 
Bustillo de la Universidad de Salamanca (España). Cursado en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata los días 17, 18, 19, 21, 
22 y 23 de Mayo de 2007. 30 hs. presenciales. Trabajo presentado: “Tierra del Fuego en la 
memoria individual de Ricardo Rojas”. Aprobado con evaluación (nueve 9). 
- Seminario de “Taller de Tesis I”. A cargo de la Dra. Norma Fóscolo,  Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. Cursado desde agosto a 
octubre de 2007. 24 hs. presenciales. Aprobado con evaluación (ocho 8). 
- Seminario de Posgrado “Imágenes de la Historia Social Argentina Contemporánea (1930-
1973)” organizado por la Catedra Libre “Maria Luisa Bemberg” en la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo en el marco de las Jornadas del Espacio 
Audiovisual del Mercosur. Profesora a cargo: Mgter. Irene Marrone (Universidad de 
Buenos Aires) Cursado en septiembre de 2007. 30 hs. presenciales. Trabajo presentado: “El 
peronismo y la política agraria en el discurso oficial (1946-1955)”.  Aprobado.  
- Seminario de Posgrado “Historia de las Ideas Políticas en el siglo XIX” de la Maestría en 
Historia de las Ideas Políticas Argentinas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Profesores a cargo: Dr. Raúl Bernal Meza, Lic. Walter 
Cueto, Lic. Marta Duda, Dr. Carlos Egües, Dr. Gustavo Masera, Dra. Inés Sanjurjo de 
Driollet. Cursado los días 28 y 29 de septiembre, 19 de octubre, 02, 03, 16 y 17 de 
noviembre de 2007 sumando un total de  35 horas hs. presenciales. Trabajo presentado: 
Reseña bibliográfica de la obra de David Marsh y Gerry Stoker, Teoría y métodos de la 
Ciencia Política. Madrid, Alianza, 1997. 338 p.  Evaluación pendiente. 
 
 
 6. WALTER CÉSAR CAMARGO 
 
 
1. DATOS PERSONALES  
Apellido : CAMARGO  
Nombres: Walter César    
Documento de Identidad: DNI Nº 24.607.064  
Domicilio: Lamadrid 627 Dpto. 4. Dorrego. (5519) Mendoza, Argentina.                                                     
Teléfono: (0261)-4324963     
E mail :   wccamargo@hotmail.com 
                                   
2- TÍTULOS OBTENIDOS  
       
2.1. Licenciado en Historia.  
Otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Año: 
2000 
2.2. Profesor de Historia 
Otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Año: 
2002 
 
3- BECAS OBTENIDAS 
 
3.1. Becario de CONICET. Beca Interna de Posgrado Tipo I. 2005-9 
 
4- POSGRADOS EN CURSO 
 
4.1. Alumno de la Carrera de Posgrado “Doctorado en Historia modalidad 
personalizada” (aprobado por CONEAU según resolución 088/00) en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Res. N° 484/05 CD 
4.2. Alumno de la Maestría de Estudios Latinoamericanos, (título aprobado por 
CONEAU) dictada en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
5- CARGOS DOCENTES 
 
5.1. Profesor Adscrito Agregado de “Historia de las Ideas Políticas y Sociales 
Americanas y Argentinas”, Carrera de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional de Cuyo. Res. N° 95/04 Años: 2004-2006 
5.2. Profesor Jefe de Trabajos Prácticos de “Historia de las Ideas Políticas y Sociales 
Americanas y Argentinas”, Carrera de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional de Cuyo. Res. N° 386/06 Año: Octubre de 2006-7 
 
6- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. ACTUACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
 
6.1. Integrante del Proyecto: “El testimonio autobiográfico y las memorias en el 
desarrollo político-ideológico argentino y latinoamericano”. Secretaría de Ciencia, 
Técnica y Posgrado (Universidad Nacional de Cuyo). Años: 2005-2007. En calidad de : 
Integrante (BG) 
6.2 Miembro del Ateneo “José Martí”. Facultad Filosofía y Letras. Tema: la 
autobiografía. Años: 2005-2007. 
 
7- COMUNICACIONES EN CONGRESOS Y OTRAS  REUNIONES CIENTÍFICAS 
 
7.1. Denominación del evento: VIII Seminario Argentino-Chileno y II Seminario del 
Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales: “El Cono 
Sur Frente El Bicentenario” Entidad/Grupo organizador: Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales-Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos (Universidad Nacional 
de Cuyo). Calidad de la participación: Expositor. Lugar de celebración y fecha: 
Mendoza. Argentina, 8 al 11 de Marzo de 2006. 
 
7.2. Denominación del evento: XXXVIII Jornadas de Estudios Americanos. 
Entidad/Grupo organizador: Asociación Argentina de Estudios Americanos -Facultad 
de Filosofía y Letras (Universidad Nacional de Cuyo). Calidad de la participación: 
Expositor. Lugar de celebración y fecha: Mendoza, Argentina. 2 al 5 de agosto de 2006. 
 
7.3. Denominación del evento: XX Jornadas de Investigación y II Jornadas de 
Posgrado. Entidad/Grupo organizador: Secretaria de Ciencia Técnica y Posgrado- 
Universidad Nacional de Cuyo. Calidad de la participación: Expositor. Lugar de 
celebración y fecha: Mendoza, Argentina. 13 de Setiembre de 2006 
 
7.4. Denominación del evento: IV° Jornadas Anuales de Investigación de la 
Universidad del Aconcagua. Entidad/Grupo organizador: Secretaría de Ciencia y 
Técnica. Universidad del Aconcagua (CIUDA). Calidad de la participación: Expositor 
Lugar de celebración y fecha: Mendoza, Argentina. 18 y 19 de octubre de 2006. 
 
8- PUBLICACIONES  
8.1. ARTÍCULOS EN LIBROS: 
-  8.1.1. Título del trabajo: “Lo autobiográfico en el Ulises Criollo” En: Gloria Hintze, 
Ramaglia, Dante, Florencia Ferreira (ed) “Sujetos, discursos y memoria histórica en 
América Latina”.  
Autor/es: Walter Camargo. 
Revista: Rev. del Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos. Mendoza, 




8.2. CAPÍTULOS DE LIBROS: 
 
- 8.2.1. Título del trabajo: “Ilusión y desilusión de la primera República 
democrática”. En: AAVV. ¿Por qué nos cuesta tanto la Democracia? El derrotero 
de un ideal.  
Autor/es: Walter Camargo y Cecilia Poblete. 
Revista: Curso de Nivelación de la Facultad de Derecho (UNCuyo) Mendoza,    
Ediciones Crear. ISBN N° 987-575-043-3 
        Año: 2006.  
Páginas: 81-98 
 
- 8.2.2 Título del trabajo: “La Democracia ficticia” En: AAVV. ¿Por qué nos cuesta 
tanto la Democracia? El derrotero de un ideal.  
Autor/es: Walter Camargo 
Revista: Curso de Nivelación de la Facultad de Derecho (UNCuyo) Mendoza, 




-   8.2.3 Título del trabajo: “La Democracia integrada” En: AAVV. ¿Por qué nos cuesta 
tanto la Democracia? El derrotero de un ideal.  
        Autor/es: Walter Camargo 
Revista: Curso de Nivelación de la Facultad de Derecho (UNCuyo) Mendoza, 




8.3. ARTÍCULOS EN CD ROOM 
 
- 8.3.1 “El Ulises mexicano en Argentina y Chile”. VIII Seminario Argentino 
Chileno y II Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones 
Internacionales: “El Cono Sur Frente El Bicentenario”. Mendoza, Argentina.  
- 8.3.2. “Vasconcelos y su visión de Estados Unidos”. XXXVIII Jornadas de Estudios 
Americanos. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. 
Mendoza, Argentina. 
8.4. ARTÍCULOS EN PRENSA 
- 8.4.1 “El concepto de imperialismo en José Vasconcelos”. En: Jaliff de Bertranou 
Clara. Revista CUYO. 
 
 
